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Analysis on the Conceding of State-Owned Financial Equity Based  
on Institutional Economics 
 
Du Chao-yun，Deng Chang-qiong 
Abstract：In the process of financial system reform，the issue about the conceding of state-owned 
financial equity seems to be the focal point. This article Analyzes this issue with property right and 
related interest gambling theories based on Institutional Economics when combining the discussion 
with the features of financial system reform in China and pointing the path to follow. The article also 
discusses the policy and the countermeasures taken to promote the reform of state-owned financial 
equity in order to raise the efficiency of financial equity and to boost the form and development of 
market-oriented financial system. 
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